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Em 2017, através de um Termo de cooperação científico-cultural firmado
entre a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul e a Sociedade Polônia de Porto Alegre, entidade jurídica da
sociedade civil que possui mais de 120 anos, vem sendo constituído no
espaço institucional desta Sociedade um Centro de Memória acerca da
cultura polonesa no Brasil, integrado por acervo histórico, biblioteca e, em
futuro breve, um museu.  A cooperação decorreu de pesquisas no campo
da história da imprensa em língua estrangeira polonês publicada no Brasil
e, posteriormente, destacou-se  uma maior atenção ao patrimônio
material ligado à história das escolas étnicas  polonesas no Brasil (1898 a
1938). Foram identificados expressivos indícios em documentos e
objetos, apesar da escassez de fontes referida pelos poucos estudos
sobre escolas polonesas. Assim, além das escolas étnicas alemãs e
italianas, mais conhecidas e recorrentemente estudadas, apresentamos
um inventário de documentos ? almanaques, livros e manuais didáticos
em polonês; fotografias; relatórios - atinentes à história de escolas de
imigração polonesa, existentes no acervo histórico da Sociedade Polônia.
Insistimos na importância da colaboração entre Universidade e instituição
centenária para a definição de uma política de preservação desse acervo
documental, quase esquecido e relegado à invisibilidade. Tal acervo,
cujas  potencialidades à história da educação (historia das escolas,
histór ia da lei tura, imprensa de educação, etc) ainda está por
dimensionar, recebe agora uma atenção especial das ações de extensão
para salvaguarda e preservação.  Apresentaremos algumas ações e
documentos que vimos organizando no intuito de atingir uma visibilidade
que confira ao acervo seu valor sociocultural e científico. O incentivo e a
assessoria técnica da Universidade, através de ações de extensão, vem
se mostrando fundamentais à preservação do patrimônio material de
educação.
